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104 文化論集第 45 号
104
「基本母音図を使った中国語母音の教学方法について」（『JIAOXUE教学』12
号，日中学院出版局1988年６月）
「中国語のストレス（重音）とその教学方法について」（『文化論集』348号，早
稲田商学同攻会1991年９月）
「句首的处所词语带“在”的存现句」（『第三节世界汉语教学国际讨论会论文选』
第三节国际汉语教学讨论会会务工作委员会编1991年11月）
「北京語ストレス（重音）に関する一考察──単語ストレスと語句ストレスの
関係について」（『中国語学』239号，日本中国語学会1992年10月）
「日本精工の中国進出プロセス」（鈴木宏昌・川邉信雄編『移行経済における日
系企業─日本精工の事例研究（産研シリーズ41）』早稲田大学産業経営研
究所2007年６月）
「主語の前に位置する介詞構造“在＋場所”の機能と意味──中国語の《「在＋
場所」＋主語＋述語》に存在する２種類の文型」（『文化論集』34号，早稲
田商学同攻会2009年３月）
「主語の前に位置する介詞構造“在＋場所”の機能と意味──“文章の展開機
能”について」（『文化論集第』35号，早稲田商学同攻会2009年９月）
講演
「中国とどう向き合うか」（コーディネータ総括）早稲田大学産業経営研究所第
31回公開講演会（早稲田大学井深大記念ホール，2005年10月）
「跨国公司在华投资的案件─以日本精工为例」（招請講演）北京師範大学珠海分
校商学院（中国珠海市，2008年９月）
以上
